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1. INTRODUCCION. CINCO REFLEXIONES I N I C I A L E S . 
E l p r e s e n t e t r a b a j o esboza un marco p a r a e l análisis 
de l a relación e n t r e e l entorno económico y e l d e s a r r o l l o 
tecnológico. La delineación de una p a r t i c u l a r e s t r u c t u r a de 
l o s derechos de propiedad va a c a r a c t e r i z a r a l entorno y en 
última i n s t a n c i a a p r o p i c i a r l a aparición de 
i n n o v a c i o n e s y e l c r e c i m i e n t o económico que éstas 
f a v o r e c e n . 
Vamos a comenzar planteando c i n c o r e f l e x i o n e s p a r a 
c o n c r e t a r e l proceso lógico d e l análisis. 
PRIMERA. E l d e s a r r o l l o tecnológico ha s i d o l a más 
imp o r t a n t e f u e n t e de c r e c i m i e n t o económico a l o l a r g o de l a 
h i s t o r i a . (Mokyr, 1993) No o b s t a n t e , y aunque puede 
r e s u l t a r paradójico, e l análisis económico d e l cambio 
tecnológico ha s i d o e l gran a u s e n t e , h a s t a r e l a t i v a m e n t e 
pocos años, en l o que Baumol l l a m a , " l a dinámica magnífica 
de l a Teoría Económica". 
SEGUNDA. Los países que han a l c a n z a d o l o s más a l t o s 
n i v e l e s de d e s a r r o l l o , l o han hecho r e s o l v i e n d o s u s 
problemas económicos en en t o r n o s o s i s t e m a s c a r a c t e r i z a d o s 
por l a e x i s t e n c i a de l i b r e mercado. L a e v i d e n c i a empírica 
muestra una correlación e n t r e l a configuración d e l entorno 
económico y l a generación y difusión de i n n o v a c i o n e s 
tecnológicas. Se c o n c l u y e que en entornos donde prima l a 
l i b e r t a d económica se ve f a v o r e c i d o e l proceso de 
innovación y d e s a r r o l l o tecnológicos. 
TERCERA. A pesa r de l o f a v o r e c e d o r d e l c o n t e x t o de 
economías de l i b r e mercado, aparece como n e c e s a r i a una 
c i e r t a intervención de l o s poderes públicos a l o b j e t o de 
p o t e n c i a r l o s n i v e l e s de d e s a r r o l l o tecnológico, con l o que 
se p r o p i c i a una e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l que atenúa en 
c i e r t a medida de l a actuación l i b r e d e l mercado. 
CUARTA. Es l a delineación de un co n j u n t o de derechos 
de propiedad que c o n f i g u r e adecuadamente l a e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l d e l s i s t e m a una p i e z a c l a v e para p r o p i c i a r e l 
n e c e s a r i o e q u i l i b r i o e n t r e poder de mercado y competencia 
p a r a f a v o r e c e r l a innovación tecnológica. 
QUINTA. Superado e l problema de delineación d e l 
c o n j u n t o de derechos de propiedad en l a s economías de l i b r e 
mercado surge e l problema de diseñar e s t r u c t u r a s 
i n s t i t u c i o n a l e s p a r t i c i p a t i v a s i n t e g r a d a s en l o s procesos 
de evaluación de l o s impactos p r o d u c i d o s por e l d e s a r r o l l o 
tecnológico. E s t e nuevo elemento supone también una 
atenuación d e l poder de mercado y una "democratización" de 
l a s d e c i s i o n e s técnico-económicas. 
2.CARACTERIZACION DEL ENTORNO ECONOMICO. 
En e l punto a n t e r i o r hemos a f i r m a d o que l a n a t u r a l e z a 
d e l entorno económico puede l l e g a r a s e r d e t e r m i n a n t e p a r a 
e l s u r g i m i e n t o de pr o c e s o s i n n o v a d o r e s y e l s u b s i g u i e n t e 
c r e c i m i e n t o que c o n l l e v a n . Nos detendremos a h o r a en 
p u n t u a l i z a r l o s p r i n c i p i o s que c a r a c t e r i z a n a un entorno 
económico, y l o vamos a h a c e r centrándonos en l a s 
r e s t r i c c i o n e s que c o n f i g u r a n e l s i s t e m a cuando l o s agentes 
t r a t a n de tomar d e c i s i o n e s : l a tecnología y e l c o n j u n t o o 
e s t r u c t u r a de derechos de pro p i e d a d . ( G r a v e l l e y Rees, 
1992, p.10) 
La restricción tecnológica es producto de l e y e s 
físicas, que determinan e l volumen máximo de producción que 
podría a l c a n z a r s e con un c o n j u n t o f i n i t o de r e c u r s o s . Los 
derechos de propiedad c o n s t i t u y e n l a s r e g l a s , y a sean 
f o r m a l e s o l e g a l e s , o meras costumbres i n f o r m a l e s , que 
e s p e c i f i c a n l o que l o s i n d i v i d u o s pueden h a c e r con l o s 
r e c u r s o s y l a producción que de éstos se d e r i v a . En 
d e f i n i t i v a , e l c o n j u n t o de derechos de pro p i e d a d d e f i n e 
c u a l e s de l a s d e c i s i o n e s económicas tecnológicamente 
f a c t i b l e s e n t r a n d e n t r o de l o p e r m i t i d o y c u a l e s no. 
La e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l de un s i s t e m a económico 
puede c a r a c t e r i z a r s e por e l c o n j u n t o de derechos de 
propiedad con e l que esté a s o c i a d a . Dos a s p e c t o s r e l e v a n t e s 
deben s e r d e s t a c a d o s . La mayor o menor descentralización en 
l o que r e s p e c t a a l o s pr o c e s o s de r e c a b a r información y 
p o s t e r i o r toma de d e c i s i o n e s , y l a propiedad p r i v a d a o 
pública de l o s f a c t o r e s y l a producción. S i b i e n es 
prácticamente i m p o s i b l e e n c o n t r a r modelos puros y extremos, 
puede d e c i r s e que l a s economías con un mayor grado de 
d e s a r r o l l o cuentan con un elev a d o grado de 
descentralización i n f o r m a t i v a y d e c i s i o n a l y con l a 
institución de l a propiedad p r i v a d a como e j e s fundamentales 
de l a a c t i v i d a d económica. 
3. E F I C I E N C I A TECNICA Y E F I C I E N C I A INSTITUCIONAL. 
3.1. UN ESQUEMA GENERAL DE ANALISIS EN ECONOMIAS DE MERCADO. 
Vamos a p a r t i r de l a e x i s t e n c i a de un s i s t e m a 
económico c o n f i g u r a d o como Economía de L i b r e Mercado. En e l 
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esquema que se p r e s e n t a se muestran l o s elementos que 
i n t e r a c t u a n en e l s i s t e m a ; se hace hincapié en r e l a c i o n a r 
l o s a s p e c t o s c o n c e p t u a l e s y l o s i n s t i t u c i o n a l e s , l o que 
per m i t e poner de m a n i f i e s t o a l g u n a s c o n t r a d i c c i o n e s que 
s u s t e n t a n e l difícil e q u i l i b r i o d e l s i s t e m a . ( V e r f i g u r a 1) 
Consideramos que desde e l Estado se busca l a 
optimización de una función de B i e n e s t a r S o c i a l , p a r a l o 
que es n e c e s a r i o a l c a n z a r e l mayor grado de e f i c i e n c i a 
p o s i b l e . E s p r e c i s o a t e n d e r dos campos, r e l e v a n t e s , en e s t a 
búsqueda de l a e f i c i e n c i a t a n t o p r o d u c t i v a como a s i g n a t i v a . 
E l c o n t a r con un s t o c k de conocimiento científico útil 
en c o n t i n u o d e s a r r o l l o es fundamental para a l c a n z a r una 
c r e c i e n t e e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a . I m p u l s a r e l d e s a r r o l l o 
tecnológico supone f a v o r e c e r e l conocimiento científico y 
f a v o r e c e r l a consecución d e l o b j e t i v o de maximización d e l 
b i e n e s t a r s o c i a l p l a n t e a d o . 
La e f i c i e n c i a a s i g n a t i v a se v i n c u l a a s i s t e m a s de 
mercado con e s t r u c t u r a s c o m p e t i t i v a s , de t a l modo que 
defender l a competencia en e l mercado es f a v o r e c e r l a 
asignación e f i c i e n t e de l o s r e c u r s o s y c o n t r i b u i r por t a n t o 
a l o b j e t i v o señalado. 
A l c a n z a r un n i v e l de d e s a r r o l l o tecnológico adecuado 
y un grado de competencia s a t i s f a c t o r i o , no es al g o que se 
c o n s i g a con l a f a c i l i d a d con que cabe p l a n t e a r sus 
bondades. En ambas e s f e r a s es n e c e s a r i a una intervención 
r e g u l a d o r a d e l Es t a d o p a r a o r i e n t a r e l comportamiento de 
l o s agentes en l a dirección adecuada a l o s i n t e r e s e s 
s o c i a l e s , no siempre en sintonía con l o s i n d i v i d u a l e s . 
No vamos a p r o f u n d i z a r en l o s a s p e c t o s de l a Economía 
d e l Cambio Tecnológico r e l a c i o n a d o s con e l o r i g e n y 
difusión de l a s i n n o v a c i o n e s . No o b s t a n t e , s i atendemos a 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s entorno a l a relación e n t r e 
cambio tecnológico y e s t r u c t u r a s de mercado, debemos 
señalar l a p r e s e n c i a de un c i e r t o poder de mercado en l o s 
s e c t o r e s con un mayor dinamismo tecnológico (Kamien y 
Schw a r t z , 1982; Palma, 1 9 8 9 ) . P r e v i a m e n t e a e s t o s t r a b a j o s , 
v i n c u l a d o s a l a Economía I n d u s t r i a l , Arrow (1962) había 
j u s t i f i c a d o l a intervención d e l Es t a d o en e s t e campo por l a 
e s p e c i a l n a t u r a l e z a d e l output d e l proceso de investigación 
y d e s a r r o l l o tecnológicos. E s t a clásica justificación de 
Arrow ha s i d o d i s c u t i d a y en c i e r t o modo superada por l a 
teoría e s t r u c t u r a l de Dosi (1984. Véase Molero, 1 9 9 0 ) . La 
legislación sobre p a t e n t e s es un r e c u r r e n t e i n s t r u m e n t o de 
intervención para d o t a r a l o s agentes que han r e a l i z a d o un 
e s f u e r z o importante de un c i e r t o poder de mercado que l e s 
per m i t a r e c u p e r a r sus i n v e r s i o n e s y obtener un excedente 
que e s t i m u l e e l e s f u e r z o innovador. 
SISTEMA CONFIGURADO COMO ECONOMIA DE L I B R E MERCADO 
OBJETIVO :MAXIMIZACION DEL BENEFICIO SOCIAL 
(BUSQUEDA DE LA EFICIENCIA MAXIMA) 
CAMPOS DE ATENCION 
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(LEGISLACION SOBRE PATENTES) 
ELIMINACION DE 
PODER DE MERCADO 
TRADE OFF 
FAVORECIMIENTO DEL 
PODER DE MERCADO 
BUSQUEDA DE UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
ADECUADA 
L 
definición de una e s t r u c t u r a de mercado óptima 
> definición de un c o n j u n t o de derechos de propiedad 
óptimo 
FIGURA 1 . Elaboración p r o p i a . 
E l análisis económico de l a política de d e f e n s a de l a 
competencia, nos ha enseñado i n s t r u m e n t o s y c l a v e s de 
actuación en l o s mercados p a r a p r o p i c i a r en e l l o s l a s 
prácticas c o m p e t i t i v a s . No o b s t a n t e , c o n s c i e n t e s de que 
determinadas prácticas e m p r e s a r i a l e s f a v o r e c e n a s p e c t o s 
fundamentales de l a a c t i v i d a d económica, se promulgan 
normas que eximen de l a legislación antimonopolio a 
d i v e r s a s c a t e g o r i a s de a c u e r d o s . E n t r e e s t a s e x e n c i o n e s 
f i g u r a n l o s acuerdos e n t r e empresas p a r a l l e v a r a cabo 
p r o y e c t o s c o n j u n t o s de I+D. (Palma y Ca n t e r o , 1992) 
Vemos por t a n t o que l a intervención d e l E s t a d o en l a 
búsqueda de l a mayor e f i c i e n c i a , t a n t o p r o d u c t i v a como 
a s i g n a t i v a , puede l l e g a r a t e n e r e f e c t o s c o n t r a d i c t o r i o s , 
en cuanto a d e f i n i r e l n i v e l de poder de mercado adecuado 
a l o s o b j e t i v o s que se p l a n t e a n . 
Se t r a t a de c o n f i g u r a r una e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l 
adecuada, l o que e x i g e d e f i n i r una e s t r u c t u r a de mercado 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p a t i b l e con un c o n j u n t o de derechos de 
propiedad que no l i m i t e l o s i n c e n t i v o s de l o s agentes a 
r e a l i z a r e s f u e r z o s s o c i a l m e n t e d e s e a b l e s , pero que entrañan 
una m a n i f i e s t a i n c e r t i d u m b r e y un a l t o r i e s g o . 
3.2. CRÍTICA A LA TEORÍA NEOCLÁSICA Y ENFOQUE DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD. 
A l p l a n t e a r e l análisis de l a e f i c i e n c i a de l a s 
i n s t i t u c i o n e s , cabe p r e g u n t a r s e s i es s u f i c i e n t e con que 
nos centremos en l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a . Abundando en l a 
misma línea argumental p l a n t e a d a más a r r i b a , P e j o v i c h 
(1989) señala que un análisis que sólo contemple l o s 
as p e c t o s técnicos sería i n s u f i c i e n t e y poco c l a r i f i c a d o r de 
l a r e a l i d a d d e l s i s t e m a . 
La t e o r i a económica de tradición neoclásica p r e s e n t a 
d e f i c i e n c i a s r e l e v a n t e s s i tratam o s de u t i l i z a r l a p a r a 
e x p l i c a r l a actuación económica de e s t r u c t u r a s 
i n s t i t u c i o n a l e s a l t e r n a t i v a s . T r e s t i p o s de f a c t o r e s 
l i m i t a n e l a l c a n c e de l a teoría neoclásica en e s t e 
análisis. 
a) La función de producción neoclásica c o n s i d e r a como 
únicos c o s t e s r e l e v a n t e s l o s llamados propiamente 
c o s t e s de producción. O l v i d a l o s c o s t e s n e c e s a r i o s 
p a r a l l e v a r a cabo l o s i n t e r c a m b i o s , l o s llamados de 
transacción. E s t o s c o s t e s pueden r e s u l t a r 
s i g n i f i c a t i v o s y están d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s con 
l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l . (North y W a l l i s , 1988; 
P e j o v i c h , 1989) 
b) En segundo l u g a r , e l énfasis neoclásico se c e n t r a 
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en l o s e f e c t o s de l o s derechos de propiedad p r i v a d a 
sobre l o s r e c u r s o s . E l c o n j u n t o de elección y l a s 
r e s t r i c c i o n e s se suponen dadas, m i e n t r a s que l o s 
e f e c t o s de l a s i n s t i t u c i o n e s a l t e r n a t i v a s son 
c l a r a m e n t e i g n o r a d o s . 
c ) Por último, aunque e l análisis económico neoclásico 
reconoce e l imp o r t a n t e p a p e l jugado por l a innovación, 
su visión de l a empresa como unidad de análisis y l o 
r e s t r i c t i v o de s u paradigma maximizador, acabaron por 
r e l e g a r l a a un p a p e l exógeno. La innovación es a j e n a 
a l a empresa; una vez que l a innovación se i n t r o d u c e 
en e l s i s t e m a , se produce un r e a j u s t e en e l c o n j u n t o 
de elección. 
E l enfoque de l o s derechos de pr o p i e d a d , de aplicación 
a múltiples a s p e c t o s económicos, c o n c e p t u a l i z a a l a empresa 
como un c o n j u n t o de c o n t r a t o s e n t r e l o s f a c t o r e s de 
producción. E s t a visión de l a empresa no sólo ha mejorado 
l a comprensión g e n e r a l d e l pro c e s o económico, s i n o también 
e l c onocimiento a c e r c a de l a generación y difusión de l a s 
i n n o v a c i o n e s . 
Un c o n j u n t o de i n s t i t u c i o n e s puede s e r s u p e r i o r a 
o t r o , no porque sea más e f i c i e n t e desde e l punto de v i s t a 
técnico, s i consideramos e l paradigma maximizador, s i n o 
porque a l i e n t a e l f l u j o de i n n o v a c i o n e s a l p r o p i c i a r una 
expansión d e l c o n j u n t o de o p o r t u n i d a d e s . ( P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . 
( S i n a p a r t a r n o s d e l análisis neoclásico de l a s e s t r u c t u r a s 
de mercado podemos v e r una d i s y u n t i v a e n t r e e f i c i e n c i a 
técnica y ampliación d e l c o n j u n t o de p o s i b i l i d a d e s de 
elección en e l t r a d i c i o n a l modelo de competencia 
monopolista con su característico ex c e s o de c a p a c i d a d ) . 
Schumpeter nos o f r e c e , como en t a n t o s a s p e c t o s 
r e l a c i o n a d o s con e l análisis de l a innovación, una 
definición de progreso económico, v i n c u l a d a a l a relación 
instituciones-innovación. En l a "Teoría d e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o económico" ( 1 9 7 6 ) , nos d i c e Schumpeter que 
e l hecho d e l progr e s o económico se reduce a l problema de 
e n c o n t r a r un c o n j u n t o de i n s t i t u c i o n e s que maximicen e l 
f l u j o de innovación. 
Se t r a t a pues de c o n f i g u r a r una e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l , en base a l diseño de un c o n j u n t o de derechos 
de p r o p i e d a d , que impulse e l f l u j o de i n n o v a c i o n e s y e l 
progreso. 
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4. UN MARCO INSTITUCIONAL FAVORABLE A LA APARICION DE 
da INNOVADORES: DERECHOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y SUS 
as LIMITACIONES, 
os 
on Vamos a c o n s i d e r a r como s u j e t o c l a v e a l e m p r e s a r i o 
innovador. Nos gustaría m a t i z a r l o a n t e r i o r puesto que y a 
e l p r o p i o Shumpeter descargó de l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
co innovación a l e m p r e s a r i o innovador i n d i v i d u a l , 
n, característico de s u p r i m e r modelo, a s o c i a d o a l a "Teoría 
l o d e l d e s e n v o l v i m i e n t o económico", y en un segundo modelo, 
or procedente de " C a p i t a l i s m o , S o c i a l i s m o y Democracia", 
na p l a n t e a un proceso más i n s t i t u c i o n a l i z a d o , también más 
ce b u r o c r a t i z a d o , en e l que cabría h a b l a r de un t e j i d o 
to e m p r e s a r i a l innovador, en e l que l a f i g u r a d e l e m p r e s a r i o 
j u e g a un p a p e l de menor r e l e v a n c i a ( P h i l l i p s , 1 9 7 1 ) . 
ón M a t i z a c i o n e s a p a r t e , l a l i t e r a t u r a s i g u e dando 
sa protagonismo a l em p r e s a r i o que es capaz de asumir e l a l t o 
de r i e s g o d e r i v a d o de l o s procesos de innovación y p e r c i b i r 
do una relación e n t r e e l uso d e l conocimiento y e l producto 
én que demanda e l mercado. ( P e j o v i c h , 1989) 
as 
S i consideramos que e l e m p r e s a r i o innovador es e l 
llamado a i n t r o d u c i r l a s i n n o v a c i o n e s en e l s i s t e m a y por 
a ende a i m p u l s a r e l progreso económico, un s i s t e m a 
t a i n s t i t u c i o n a l e f i c i e n t e debería s e r capaz de i m p u l s a r l a 
no aparición de e s t o s a g e n t e s . Un paso i m p o r t a n t e en e s t a 
na dirección es aumentar e l número de personas con derecho a 
) . i n n o v a r . 
as 
l i a 4.1. LIBERTAD DE INNOVAR, 
de 
i a T r e s i m p o r t a n t e s f a c t o r e s d e terminan a l grupo de 
personas con derecho o l i b e r t a d p a r a i n n o v a r . En pri m e r 
l u g a r e l derecho a e l e g i r e l t i p o de empresa que c o n s i d e r e 
:os más c o n v e n i e n t e ; en segundo, e l derecho a a d q u i r i r l o s 
ma r e c u r s o s que e s t i m e oportunos p a r a e l p r o y e c t o e m p r e s a r i a l ; 
ón y en t e r c e r l u g a r , e l derecho a u t i l i z a r e s t o s r e c u r s o s . En 
e l una economía de mercado de propiedad p r i v a d a se reconocen 
[ue todos l o s derechos e n u n c i a d o s , y e s t o s i g n i f i c a que no 
de e s t a b l e c e r e s t r i c c i o n e s a l a l i b e r t a d de i n n o v a r , 
e l 
No o b s t a n t e en l o s países c a p i t a l i s t a s e l derecho de 
propiedad se ha v i s t o l i m i t a d o , l o que ha i n t e r f e r i d o e l 
i r a derecho d e l p r o p i e t a r i o a l uso e x c l u s i v o de un a c t i v o o a 
ios su transíeribilidad. T r e s ejemplos podrían s e r : l a s l e y e s 
e l de cogestión en Alemania, l a implantación de l i c e n c i a s para 
l l e v a r a cabo determinado t i p o de a c t i v i d a d e s , o l a 
regulación de l o s productos farmaceúticos ( B r u n n e r , 1987, 
pp.41-42. En P e j o v i c h , 1 9 8 7 ) . S i n negar l o s p o s i b l e s 
b e n e f i c i o s de l a regulación, en g e n e r a l puede a f i r m a r s e que 
l a atenuación de l o s derechos de propiedad p r i v a d a de l o s 
r e c u r s o s r e s t r i n g e l a l i b e r t a d de i n n o v a r . 
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En un s i s t e m a de economía p l a n i f i c a d a típico como e r a 
l a Unión Soviética, l a toma de d e c i s i o n e s e r a a l g o 
e x c l u s i v o de l o s miembros de l a que podríamos l l a m a r "élite 
r e g u l a d o r a " . E s t e grupo de líderes c o n t r o l a b a l a formación 
de nuevas empresas y l a asignación y uso de l o s r e c u r s o s . 
E l s i s t e m a de penalización-recompensa c r e a b a i n c e n t i v o s 
p a r a t r a b a j a r en pos de l o s o b j e t i v o s económicos y 
políticos de l o s líderes. De e s t e modo l a a c t i v i d a d 
económica se c o n f i g u r a b a en función de c u a l f u e r a l a 
percepción a c e r c a de l a s n e c e s i d a d e s políticas y económicas 
que t u v i e r a n l o s componentes de e s t e grupo r e g u l a d o r , con 
un c l a r o o b j e t i v o de p e r p e t u a r s e en e l poder. 
4.2. INNOVACIÓN VERSUS RUTINA. 
E l c o n j u n t o de o p o r t u n i d a d e s de l a empresa d e f i n e 
t r a n s a c c i o n e s , i d e n t i f i c a n d o l o s c o s t e s a s o c i a d o s a l a s 
e l e c c i o n e s . Además de l o s b i e n e s y s e r v i c i o s c o r r i e n t e s e l 
c o n j u n t o de elección i n c l u y e todas l a s r e s t a n t e s 
dimensiones de l a empresa que tengan v a l o r . E l e m p r e s a r i o 
se mueve a l o l a r g o de l a f r o n t e r a de producción 
interca m b i a n d o un l o t e de b i e n e s por o t r o . E l c o n j u n t o de 
e l e c c i o n e s t i e n e dos i m p o r t a n t e s características: e l r i e s g o 
a s o c i a d o con cada a l t e r n a t i v a en e l c o n j u n t o e s conocido y 
todos l o s r e s u l t a d o s t i e n e n p r e c e d e n t e s ( P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . 
E l e f e c t o i n m e d i a t o de una innovación tecnológica es 
e x p a n d i r e l c o n j u n t o de e l e c c i o n e s de l a empresa a l 
i n t r o d u c i r una novedad en e l s i s t e m a . La i n c e r t i d u m b r e 
a s o c i a d a , s i g n i f i c a que l a innovación puede t e n e r 
c o n s e c u e n c i a s no buscadas y por l o t a n t o un r e s u l t a d o 
i m p r e d e c i b l e . 
4.2.1. APROPIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS RESULTANTES DE LA 
INNOVACIÓN. 
Una i m p o r t a n t e transacción se da pues, e n t r e 
a c t i v i d a d e s de innovación y " r u t i n a " , en e l c o n j u n t o de 
elección. E l f l u j o de i n n o v a c i o n e s va a depender en buena 
medida d e l derecho d e l innovador a a p r o p i a r s e de l o s 
b e n e f i c i o s . La cuestión está en d e t e r m i n a r e l e f e c t o de 
c o n j u n t o s de derechos de propiedad a l t e r n a t i v o s sobre l a 
a p r o p i a b i l i d a d de l o s b e n e f i c i o s . 
Una innovación e x i t o s a p r o p o r c i o n a b e n e f i c i o s 
s u p e r i o r e s a l o s o b t e n i d o s con e l c o n j u n t o de r e c u r s o s 
u t i l i z a d o s por e l innovador a n t e s de i n t r o d u c i r l a 
innovación. En l a economía de l i b r e mercado e l innovador 
puede a p r o p i a r s e e l b e n e f i c i o f u t u r o esperado de su 
inversión; en e l c a s o d e l p r o p i e t a r i o , p a r t i c i p a n d o 
d i r e c t a m e n t e en e l r e p a r t o de l o s b e n e f i c i o s y mediante e l 
aumento d e l v a l o r c a p i t a l i z a d o de l a empresa en e l mercado; 
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a p r o p i a r s e de l o s b e n e f i c i o s de l a innovación en e l mercado 
de d i r e c t i v o s , donde s u e x i t o s a a c t i v i d a d se p r e s e n t a como 
una v a r i a b l e d e t e r m i n a n t e de su r e n t a f u t u r a . 
Una innovación e x i t o s a p r o p o r c i o n a una posición de 
monopolio t e m p o r a l , creando un gap e n t r e l a tecnología 
punta y l a tecnología media. E s t e gap tecnológico es un 
fenómeno que s e produce t a n t o i n t e r e m p r e s a s como 
i n t r a e m p r e s a ( P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . En r e a l i d a d , s i todas l a s 
empresas f u e r a n capaces de adoptar rápidamente l a s nuevas 
tecnologías, l o s i n c e n t i v o s a l d e s a r r o l l o de nuevos 
productos y nuevos procesos se verían c l a r a m e n t e 
p e r j u d i c a d o s . En g e n e r a l l a imitación de una innovación 
e x i t o s a r e q u i e r e un e s f u e r z o importante t a n t o en tiempo 
como en r e c u r s o s ; así, l a duración esperada d e l r e t r a s o en 
l a imitación a f e c t a a l a elección d e l em p r e s a r i o e n t r e 
i n v e r s i o n e s r u t i n a r i a s e innovadoras ( N e l s o n , 1 9 8 1 ) . 
4.2.2. EFICIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES. 
La e x i s t e n c i a de mercados e f i c i e n t e s de c a p i t a l e s , en 
l o s que se d i l u c i d e e l c o n t r o l de l a propiedad de l a s 
empresas es un f a c t o r d e t e r m i n a n t e p a r a f a v o r e c e r l a 
a c t i v i d a d innovadora ( J e n s e n y Ruback, 1 9 8 3 ) . L a amenaza de 
una absorción h o s t i l t i e n e un c l a r o y d e f i n i d o e f e c t o sobre 
l o s d i r e c t i v o s ; e l e v a e l c o s t e de e l e g i r i n v e r s i o n e s 
r u t i n a r i a s . La inversión inn o v a d o r a , l a búsqueda c o n t i n u a 
de nuevas oportunidades de inversión, se c o n v i e r t e n en 
n e c e s i d a d de s u p e r v i v e n c i a , aunque supongan l a aceptación 
d e l r i e s g o y l a i n c e r t i d u m b r e que l l e v a n a s o c i a d o s 
( P e j o v i c h , 1989). 
4.2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL. 
E s t e importante experimento s o c i a l t i e n e su p r i n c i p a l 
marco de acción en Alemania. La Ley de Cogestión de 1976 es 
de aplicación a todas l a s empresas con más de 2000 
empleados. E l c o n s e j o de administración se compone de doce 
miembros, s e i s en representación de l o s t r a b a j a d o r e s y 
o t r o s s e i s en representación de l o s a c c i o n i s t a s . E l 
d i r e c t o r d e l c o n s e j o , cuyo voto es de c a l i d a d , es nombrado 
por l o s a c c i o n i s t a s . La l e y , a l m o d i f i c a r l a s r e l a c i o n e s 
predominantes e n t r e p r o p i e t a r i o s , d i r e c t i v o s y 
t r a b a j a d o r e s , ha a f e c t a d o a l a situación de l o s poderes de 
decisión, l a a p r o p i a b i l i d a d de l a s recompensas y l a 
relación e n t r e e l r i e s g o asumido y l o s c o s t e s soportados. 
La cogestión l i m i t a e l derecho de propiedad, a l 
conceder a l o s t r a b a j a d o r e s una voz en l a gestión de l o s 
r e c u r s o s propiedad de l o s a c c i o n i s t a s . E s t o s t i e n e n un 
h o r i z o n t e temporal r a d i c a l m e n t e d i s t i n t o a l de l o s 
t r a b a j a d o r e s , cuyo h o r i z o n t e se c i r c u n s c r i b e a su tiempo de 
vinculación c o n t r a c t u a l con l a empresa. Sólo d u r a n t e e s t e 
tiempo l o s t r a b a j a d o r e s t i e n e n l a p o s i b i l i d a d de c a p t u r a r 
b e n e f i c i o s ; por c o n t r a l o s a c c i o n i s t a s t i e n e n un h o r i z o n t e 
i l i m i t a d o , en e l que s e produce e l pro c e s o de 
capitalización. 
Los t r a b a j a d o r e s t i e n e n un c l a r o i n c e n t i v o p a r a 
p r e f e r i r d e c i s i o n e s cuyas p r e v i s i o n e s sean l a obtención de 
e l e v a d a s g a n a n c i a s a n u a l e s en un p e r i o d o de tiempo 
l i m i t a d o , f r e n t e a políticas maximizadoras d e l v a l o r de l a 
empresa ( l a r g o p l a z o ) . E s d e c i r , l o s t r a b a j a d o r e s t i e n e n 
i n c e n t i v o s p a r a i m p u l s a r l a s i n v e n c i o n e s r u t i n a r i a s . La 
e v i d e n c i a s u g i e r e que l a limitación de l o s derechos de 
propiedad p r i v a d o s ha e l e v a d o l o s c o s t e s de innovación. Los 
e f e c t o s de l a participación de l o s t r a b a j a d o r e s s o b r e l o s 
r e n d i m i e n t o s de l a empresa, en un análisis de c o r t e 
t r a n s v e r s a l t a n t o n a c i o n a l como i n t e r n a c i o n a l puede v e r s e 
en B e n e l l i ( 1 9 8 4 ) . 
4.2.4. EL CASO DE LA ECONOMÍA SOVIETICA. 
En l a Unión Soviética, l a propiedad e s t a t a l de l o s 
a c t i v o s p r o d u c t i v o s , ha t e n i d o como c o n s e c u e n c i a que l a 
asignación y uso de l o s r e c u r s o s s i r v i e r a a f i n e s políticos 
( P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . Formalmente e l d i r e c t i v o e r a l i b r e e 
i n c l u s o a l e n t a d o a proponer una innovación tecnológica a 
sus s u p e r i o r e s burocráticos. S i n embargo existía un abismo 
m a n i f i e s t o e n t r e e l derecho a f o r m u l a r s u g e r e n c i a s y e l 
derecho a r e a l i z a r l a s . 
En l a nomenclatura l o s i n c e n t i v o s p a r a i n n o v a r 
f a l t a b a n por a l menos dos r a z o n e s : en p r i m e r l u g a r , l a s 
d e c i s i o n e s de i n n o v a r no e r a n i n d i v i d u a l e s ; se p l a n t e a b a n 
y r e v i s a b a n por una maraña de comités. En segundo l u g a r , un 
i n d i v i d u o que c r e y e s e en una innovación específica, se 
p e r c a t a b a de que e l c o s t e de i m p u l s a r l a a través de l a 
b u r o c r a c i a e r a demasiado a l t o . S i l a innovación tenía éxito 
l o s b e n e f i c i o s e r a n compartidos con s u s s u p e r i o r e s , q u i e n e s 
l o culparían en e x c l u s i v a de un p o s i b l e f r a c a s o . 
Con l a s e s t r u c t u r a s i n s t i t u c i o n a l e s de l a Unión 
Soviética, l o s p l a n i f i c a d o r e s no tenían i n c e n t i v o s y l o s 
d i r e c t i v o s no tenían derecho a l a innovación. No o b s t a n t e , 
aunque no c l a r a m e n t e o b s e r v a b l e s , l o s i n c e n t i v o s a i n n o v a r 
de l o s d i r e c t i v o s p a r e c e n i m p o r t a n t e s ( F u r u b o t n y 
P e j o v i c h , 1 9 7 4 ; P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . La e s t a b i l i d a d , promoción y 
b i e n e s t a r d e l d i r e c t i v o e s t a b a n c l a r a m e n t e r e l a c i o n a d o s con 
l o s r e s u l t a d o s de l a empresa. P a r a a s e g u r a r éstos y dadas 
l a s d e f i c i e n c i a s d e l s i s t e m a de distribución de f a c t o r e s de 
producción, l o s d i r e c t i v o s c o n s i d e r a b a n que una f u e n t e de 
s e g u r i d a d e r a l a posesión de un almacén de f a c t o r e s 
c l a n d e s t i n o ; éste constituía pra e l d i r e c t i v o una f u e n t e de 
s e g u r i d a d d e n t r o d e l s i s t e m a ; e l d i r e c t i v o c r e a b a su 
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p r o p i o c o n j u n t o de p o s i b i l i d a d e s de elección. E l o r i g e n de 
e s t e c o n j u n t o e s t a b a en l a d i f e r e n c i a e n t r e l a función de 
producción v e r d a d e r a y l a aprobada en e l p l a n , con su 
c o r r e s p o n d i e n t e c u o t a de producción. 
E l t r a d e - o f f d e l d i r e c t i v o se establecía e n t r e una 
r e n t a a d i c i o n a l ( b o n i f i c a c i o n e s y promociones a s o c i a d a s a 
una producción mayor que l a cuota a s i g n a d a ) y l a s e g u r i d a d 
( a s o c i a d a a i n c r e m e n t a r e l volumen de i n p u t s de s u almacén 
c l a n d e s t i n o ) . La c a p a c i d a d d e l d i r e c t i v o p a r a c r e a r y 
p r e s e r v a r e l c o n j u n t o de elección determinaba s u éxito o 
f r a c a s o . No o b s t a n t e , cada vez que e l d i r e c t i v o sobrepasaba 
s u c u o t a de producción, y e r a imp o r t a n t e p a r a él h a c e r l o , 
e l E s t a d o r e v i s a b a l a función de producción de l a empresa. 
De ese modo, a medida que e l tiempo pasaba, l a s f u n c i o n e s 
de producción v e r d a d e r a y aprobada en e l p l a n tendían a 
converger. 
Una forma de p r e s e r v a r l a d i f e r e n c i a e n t r e l a s dos 
f u n c i o n e s de producción e r a e l e v a r l a p r o d u c t i v i d a d de l a 
empresa y o c u l t a r e l cambio a l E s t a d o . Por l o t a n t o , e l 
d i r e c t i v o tenía f u e r t e s i n c e n t i v o s p a r a i n n o v a r , s i se 
c o n s i d e r a que e s t a b a en s u mano d e c i d i r e l r i t m o a l que 
debían r e v e l a r s e l a s i n n o v a c i o n e s . E s t a r e a l i d a d 
determinaba e l t i p o de i n n o v a c i o n e s a l l e v a r a cabo. En 
opinión de P e j o v i c h ( 1 9 8 9 ) , e l d i r e c t i v o soviético debía 
s e r un innovador e x i t o s o , puesto que después de j u g a r e l 
mismo juego d u r a n t e s e s e n t a años, todavía e r a capaz de 
c u b r i r sus c u o t a s de producción. 
4.3. CAPACIDAD PARA INNOVAR. 
La l i b e r t a d f o r m a l p a r a a d q u i r i r y u t i l i z a r r e c u r s o s 
no es l o mismo que e s t a r dotado d e l poder r e a l p a r a 
c o n s e g u i r l o s . En un s i s t e m a de economía de mercado con 
propiedad p r i v a d a , l o s mercados de c a p i t a l e s a j u s t a n l a 
demanda y l a o f e r t a de a c t i v o s f i n a n c i e r o s a unos p r e c i o s 
que r e f l e j a n acuerdos c o n t r a c t u a l e s sobre d i v e r s o s 
a s p e c t o s , i n c l u i d o s l o s r i e s g o s i n h e r e n t e s . La ca p a c i d a d de 
c o n s e g u i r un a c t i v o en d i c h o s mercados depende de que e l 
comprador esté dotado de l o s r e c u r s o s s u f i c i e n t e s para 
s a t i s f a c e r e l p r e c i o y e l vendedor d e t e n t e sobre e l a c t i v o 
l o s derechos que desea t r a n s f e r i r . En e s t e entorno 
económico, l o s mercados de c a p i t a l e s no r e p r e s e n t a n pues, 
una limitación p a r a i n n o v a r . 
La c a p a c i d a d de una empresa c a p i t a l i s t a para i n n o v a r 
se ve l i m i t a d a con mayor p r o b a b i l i d a d por su e s t r u c t u r a 
o r g a n i z a t i v a y su tamaño. Aunque l a relación e n t r e tamaño 
de l a empresa y e l s u r g i m i e n t o de i n n o v a c i o n e s p r e s e n t a 
e v i d e n c i a s c o n t a d i c t o r i a s . Parece e v i d e n t e que cuanto mayor 
sea l a empresa y mayor e l número de personas que deban dar 
su aprobación a l p r o y e c t o , más c o s t o s o será l l e v a r a cabo 
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l a innovación. Nótese que asociamos un mayor tamaño 
e m p r e s a r i a l a una mayor c o m p l e j i d a d o r g a n i z a t i v a , a l g o que 
pa r e c e responder a l a r e a l i d a d (Freeman, 1975; pp.199 y 
s s . ) . 
Un f a c t o r c l a v e a l que debe e n f r e n t a r s e e l equipo 
d i r e c t i v o de una f i r m a e x i t o s a ( y por t a n t o en c r e c i m i e n t o ) 
en una economía c a p i t a l i s t a , es cómo p r e s e r v a r l a 
f l e x i b i l i d a d , c r e a t i v i d a d y a d a p t a b i l i d a d a medida que l a 
empresa ve aumentar su tamaño y s u v i g o r i n i c i a l comienza 
a ceder en e l proceso de maduración ( P e j o v i c h , 1989; 
Haggerty, 1979. pp.9-10). 
La posesión de derechos de propiedad y l a l i b e r t a d de 
i n t e r c a m b i o determinan una e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l que 
p e r m i t e i n n o v a r a l a s nuevas empresas y a l a s maduras l e s 
o f r e c e l a op o r t u n i d a d de r e n o v a r s e . 
A q u e l l o s que a l a n a l i z a r l o s e f e c t o s de l a competencia 
en l a economía de mercado ponen e l acento en l o s f a l l o s de 
éste, se e n f r e n t a n con e l problema de d e s a r r o l l a r un 
c o n j u n t o de i n s t i t u c i o n e s que a l a vez que r e s u e l v e n l o s 
f a l l o s d e l mercado no i n c i d a n de forma n e g a t i v a en l a 
e f i c i e n c i a económica. E s t a s políticas r e d i s t r i b u t i v a s han 
supuesto una c i e r t a limitación de l o s derechos de 
pr o p i e d a d , l o que pr e d e c i b l e m e n t e afectará negativamente a l 
f l u j o de i n n o v a c i o n e s ( v e r epígrafe 3 ) . 
4.3.1. COGESTION Y CAPACIDAD INNOVADORA. 
S i volvemos a l caso de l a cogestión alemana, vemos que 
l a burocratización que o r i g i n a en l a e s t r u c t u r a 
o r g a n i z a c i o n a l de l a empresa supone un incremento en e l 
c o s t e de l a innovación. Los procesos de elección de 
d i r e c t o r e s son l a r g o s (aproximadamente c i n c u e n t a semanas) 
y suponen un c o s t e económico im p o r t a n t e . L a s d i s c u s i o n e s en 
e l c o n s e j o de administración no son l a l i b r e expresión e 
i n t e r c a m b i o de i d e a s o j u i c i o s . Los r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
a c c i o n i s t a s y de l o s t r a b a j a d o r e s d e f i e n d e n unos i n t e r e s e s 
c l a r a m e n t e d e l i m i t a d o s . 
Los t r a b a j a d o r e s saben que no pueden r e c l a m a r e l v a l o r 
c a p i t a l i z a d o de l o s a c t i v o s y por t a n t o l a maximización de 
éstos no es en modo alguno un o b j e t i v o p a r a e l l o s ; s i n 
embargo l o es o b s t a c u l i z a r i n n o v a c i o n e s en e s a línea. La 
c o n s e c u e n c i a f i n a l es una elevación en e l c o s t e de c a p i t a l 
que compense l o s menores r e n d i m i e n t o s que obtendrán l o s 
a c c i o n i s t a s y poseedores de bonos, y por t a n t o una 
reducción en l a c a p a c i d a d innovadora ( P e j o v i c h , 1982). 
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4.3.2. LAS REFORMAS SOVIETICAS PARA FAVORECER LA CAPACIDAD 
INNOVADORA. 
La c a p a c i d a d innovadora en l a Unión Soviética se 
l i m i t a b a a l o s innovadores cuyos p r o y e c t o s habían s i d o 
aprobados por l o s p l a n i f i c a d o r e s económicos. En l a s 
c o n d i c i o n e s de l a economía soviética e l d i r e c t i v o no 
n e c e s i t a b a c r e a r una demanda n i competir con sus r i v a l e s ; 
r e s u l t a b a más fácil someterse a una cómoda r u t i n a . 
A b r i r l a economía a l a s i n n o v a c i o n e s tecnológicas e r a 
uno de l o s o b j e t i v o s fundamentales de l a P e r e s t r o i k a . P a r a 
e l l o se trató de r e l a c i o n a r l a s recompensas de l o s 
d i r e c t i v o s con l a r e n t a b i l i d a d de l a empresa. E l d i r e c t i v o 
debería t e n e r s u f i c i e n t e poder p a r a l l e v a r a cabo p r o y e c t o s 
r e n t a b l e s . En c o n c r e t o , l o s derechos de propiedad 
predominantes sobre l o s b i e n e s de c a p i t a l tendrían que 
cambiar ( P e j o v i c h , 1 9 8 9 ) . 
E l d i r e c t i v o soviético podía u t i l i z a r t a n sólo l o s 
b i e n e s de c a p i t a l asignados a s u empresa p a r a l o g r a r o 
i n c l u s o s o b r e p a s a r l o s o b j e t i v o s de producción. Ya f u e s e a 
través de una e x i t o s a , aunque c l a n d e s t i n a función de 
producción, ya a través de conex i o n e s políticas, muchos 
d i r e c t i v o s poseían un ex c e s o de c a p a c i d a d r e l a t i v o , dados 
sus o b j e t i v o s y sus v e r d a d e r a s f u n c i o n e s de producción. 
A l r e l a c i o n a r l a s recompensas d e l d i r e c t i v o con l a 
r e n t a b i l i d a d de l a empresa ( d e f i n i d a como e l r a t i o e n t r e 
l o s b e n e f i c i o s y e l v a l o r c o n t a b l e d e l s t o c k de c a p i t a l ) , 
l a s r e f o r m a s p r o p u e s t a s t r a t a b a n de cambiar l a s r e g l a s d e l 
juego. En e s t e c a s o , vemos como l a acumulación de r e s e r v a s 
de a c t i v o s de c a p i t a l e r a c o s t o s o de mantener por p a r t e de 
l a empresa. Pero p a r a que e l énfasis en l a r e n t a b i l i d a d 
p l a n t e a d o por l a s reformas t u v i e s e algún r e f l e j o o p e r a t i v o , 
e r a p r e c i s o que se c o n c e d i e r a n a l o s d i r e c t i v o s , algunos 
derechos de propiedad r e l a t i v o s a l c o n t r o l de l a c a l i d a d y 
l a c a n t i d a d de l a s nuevas i n v e r s i o n e s . 
5. INTEGRACION DE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL SISTEMA 
ECONOMICO Y DERECHOS DE PROPIEDAD. 
La introducción de i n n o v a c i o n e s no mejora 
n e c e s a r i a m e n t e e l b i e n e s t a r s o c i a l . E s p r e c i s o que l a 
innovación sea i n i c i a l m e n t e aceptada por l a s o c i e d a d e 
i n t e g r a d a en e l s i s t e m a económico, asignando l o s oportunos 
r e c u r s o s p a r a su producción. La cuestión que se p l a n t e a es 
cómo y porqué d i f e r e n t e s e s t r u c t u r a s de derechos de 
propiedad pueden a f e c t a r a l a integración de l a s 
i n n o v a c i o n e s en e l s i s t e m a económico. Buscaremos una 
r e s p u e s t a en l a s l i n e a s que s i g u e n . 
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5.1. INTEGRACIÓN EN LA ECONOMIA DE LIBRE MERCADO. 
En una economía de l i b r e mercado y p r o p i e d a d p r i v a d a , 
l a evaluación l a r e a l i z a n l o s d i f e r e n t e s agentes económicos 
en l o s mercados. La descentralización de l a información y 
de l a s d e c i s i o n e s , así como l a l i b e r t a d de contratación, 
i n c o r p o r a n l o s j u i c i o s i n d i v i d u a l e s sobre l a novedad en 
términos de p r e c i o s r e l a t i v o s , l o s c u a l e s nos d i c e n s i l a 
novedad ha pasado a e n r i q u e c e r e l c o n j u n t o de o p o r t u n i d a d e s 
s o c i a l e s ; c i t a n d o a A l b e r t ( 1987, p . 6 9 ) : 
" E l poder d e l consumidor...no c o n s i s t e en d a r 
órdenes p a r a l a solución de problemas en l a e s f e r a 
de l a producción, s i n o en e l c o n t r o l de l a s 
s o l u c i o n e s adoptadas por l o s e m p r e s a r i o s y en 
i n f l u e n c i a r i n d i r e c t a m e n t e l a s f u t u r a s a c t i v i d a d e s 
en l a e s f e r a de l a producción, aceptando o 
rechazando e s a s s o l u c i o n e s " . 
Nelson ( 1 9 8 1 ) y Nelson y W i n t e r ( 1 9 8 2 ) han 
i d e n t i f i c a d o dos vehículos, competencia y búsqueda de 
con o c i m i e n t o , a través de l o s c u a l e s una innovación e x i t o s a 
es i n t e g r a d a en e l s i s t e m a . 
E l argumento r e l a t i v o a l a competencia es e l 
s i g u i e n t e . En una economía de propiedad p r i v a d a , l o s 
b e n e f i c i o s , f r u t o de un c i e r t o poder m o n o p o l i s t a son una 
llamada de atención a l o s r e c u r s o s , a l r e f l e j a r una 
situación r e n t a b l e . Se produce un i n t e n t o de e n t r a d a a l a 
i n d u s t r i a ( l a s b a r r e r a s de e n t r a d a j u e g a n aquí un 
imp o r t a n t e p a p e l ) y a l f i n a l , l a s nuevas empresas s e van 
uniendo a l a s ya e s t a b l e c i d a s p a r a c o m p e t i r con l a empresa 
inn o v a d o r a . L a e n t r a d a de r e c u r s o s a l a i n d u s t r i a no cesará 
h a s t a que l o s b e n e f i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s d e s a p a r e z c a n . 
E l argumento de l a búsqueda de conocimiento s u g i e r e 
que l a difusión de l a innovación también o c u r r e a través 
d e l c r e c i m i e n t o de l a s empresas, que pueden p r o t e g e r su 
tecnología, a l menos de forma temporal ( p . e . mediante una 
p a t e n t e ) f r e n t e a sus r i v a l e s . La difusión de l a innovación 
se produce por medio d e l c r e c i m i e n t o d e l c a p i t a l y de l a 
cuota de mercado de l a empresa i n n o v a d o r a . E s t e mecanismo 
p a r a l a difusión de l a nueva tecnología a l i e n t a a l a 
empresa innovadora a s i como a sus r i v a l e s a i n v e n t i r en 
nuevo conocimiento ( I + D ) . L a s empresas e x i t o s a s se ven 
recompensadas con un poder de monopolio t e m p o r a l , e l c u a l 
se verá f i n a l m e n t e e r o s i o n a d o por l a s i n v e r s i o n e s de l o s 
competidores en I+D. 
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5.2. LA INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRAL. EL 
CASO DE LA UNIÓN SOVIETICA. 
La a u s e n c i a de derechos de propiedad p r i v a d a , mercados 
c o m p e t i t i v o s y p r e c i o s r e l a t i v o s , d i f i c u l t a sobremanera 
d i s c e r n i r e l proceso a través d e l c u a l l a innovación se 
difundía en e l s i s t e m a económico soviético. Podemos señalar 
dos f a c t o r e s i m p o r t a n t e s p a r a e l a j u s t e en l a organización 
de r e c u r s o s en pos de una innovación e x i t o s a ( P e j o v i c h , 
1 9 8 9 ) . 
E l p r i m e r f a c t o r v i e n e d e f i n i d o por l a e x i s t e n c i a de 
l o que P e j o v i c h l l a m a "Neofeudal c o u r t s " ( q u e podemos 
t r a d u c i r como c o r t e n e o f e u d a l ) . E l s i s t e m a soviético, dada 
su centralización a l a hora de tomar d e c i s i o n e s c o n c e n t r a b a 
e l poder en un número l i m i t a d o de personas s i t u a d a s en l a 
e s c a l a jerárquica más a l t a de l a e s t r u c t u r a d e l p a r t i d o . 
Puede c o n s i d e r a r s e que e s t o s i n d i v i d u o s e s t a b a n a l margen 
de l a s normas y l e y e s de aplicación a l r e s t o de ciudadanos. 
Actuaban promoviendo a s u s hombres de c o n f i a n z a h a c i a 
p o s i c i o n e s i m p o r t a n t e s en e l p a r t i d o y en e l gobierno. La 
" c o r t e " quedaba o r g a n i z a d a a l r e d e d o r d e l i n d i v i d u o en mejor 
situación en l a e s t r u c t u r a jerárquica. En p a l a b r a s de 
K o w a l s k i (1987, p.187): 
"La información, e l i n t e r c a m b i o y l a toma de 
d e c i s i o n e s seguían normalmente c a n a l e s a través de 
e s t a c o r t e , marginando l a organización 
i n s t i t u c i o n a l o f i c i a l de l a v i d a pública, creando 
i n e x p l i c a b l e s r e d e s de decisión". 
Una implicación c r u c i a l de l a e x i s t e n c i a de e s t a 
e s t r u c t u r a n e o f e u d a l es que l o s i n t e r e s e s de l o s d i r e c t i v o s 
soviéticos no descansaban en l a n a t u r a l e z a de l a s 
d e c i s i o n e s a s i g n a t i v a s , s i n o en quién tomaba es a s 
d e c i s i o n e s . E l d i r e c t i v o buscaba e l " a j u s t e " a s i g n a t i v o en 
l o s p l a n e s económicos a través de l o s grupos n e o f e u d a l e s en 
l u g a r de h a c e r l o a través de l o s c a n a l e s reglamentados. En 
d e f i n i t i v a , e l argumento apunta a p o s i b l e s r e s p u e s t a s de l a 
economía soviética a l a innovación tecnológica, que son, en 
términos r e l a t i v o s , menos burocráticas. 
E l segundo f a c t o r que juega un i m p o r t a n t e papel en e l 
a j u s t e d e l proceso de asignación de r e c u r s o s p a r a l a 
innovación es l a corrupción. E r a , s i n duda una c o n s e c u e n c i a 
p r e d e c i b l e de l a f a l t a de b i e n e s de consumo, bi e n e s 
i n t e r m e d i o s y m a t e r i a s primas. P e j o v i c h ( 1 9 8 9 ) p i e n s a 
i n c l u s o que en e l entorno soviético l a corrupción fue un 
poderoso y t a l vez n e c e s a r i o i n s t r u m e n t o p a r a l a corrección 
de l o s e r r o r e s que l o s p l a n i f i c a d o r e s cometían. 
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6. CAMBIO TECNOLOGICO Y E F I C I E N C I A SOCIAL: LAS REFORMAS 
INSTITUCIONALES EN LA ECONOMIA DE MERCADO. 
Hemos podido l e e r en l a s páginas a n t e r i o r e s que l o s 
países que o r g a n i z a n s u v i d a económica a través de s i s t e m a s 
económicos de dirección c e n t r a l o p l a n i f i c a d a s u f r e n un 
s i g n i f i c a t i v o a t r a s o tecnológico con r e s p e c t o a países 
o c c i d e n t a l e s , de economía de mercado ( d e s c e n t r a l i z a d a y de 
prop i e d a d p r i v a d a ) . Se ha achacado e s t e r e t r a s o , y l a 
d i f i c u l t a d de l o s países de dirección c e n t r a l p a r a una 
rápida introducción y difusión de i n n o v a c i o n e s , a f a c t o r e s 
de t i p o i n s t i t u c i o n a l , r e l a c i o n a d o s en s u mayor p a r t e con 
e l c o n j u n t o de derechos de propiedad v i g e n t e en e s t o s 
países. Se proponía como una condición n e c e s a r i a p a r a i r 
mi t i g a n d o e s t a b r e c h a tecnológica una reforma de l a 
e s t r u c t u r a de l o s derechos de pr o p i e d a d , que como vimos s e 
i n c o r p o r a b a a l i n a c a b a b l e proceso de r e f o r m a s en e s t o s 
países ( S c h r o e d e r , 1 9 8 9 ) . 
En l a s economías o c c i d e n t a l e s e l cambio tecnológico ha 
jugado un pa p e l c r u c i a l en e l d e s a r r o l l o económico y 
s o c i a l , no sie n d o p o s i b l e entender e l mundo a c t u a l s i n 
c o n s i d e r a r l a e x i s t e n c i a de nuevas tecnologías, básicas 
p a r a l a v i d a d e l hombre sobre l a t i e r r a . No o b s t a n t e l a 
opinión política o c c i d e n t a l a p a r t i r de l o s años s e s e n t a 
e v o l u c i o n a h a c i a un mayor e s c e p t i c i s m o con r e s p e c t o a l a 
c i e n c i a y una mayor h o s t i l i d a d r e s p e c t o a l a tecnología. 
(López Cer e z o , 1993. Pág. 10.) 
Los a s p e c t o s n e g a t i v o s d e l d e s a r r o l l o tecnológico s e 
han r a d i c a l i z a d o , se ha a l c a n z a d o una mayor c o n c i e n c i a d e l 
entorno y por l o t a n t o surge una redefinición de l a 
política tecnológica y de l a tecnología. Curiosamente s e 
p l a n t e a n reformas i n s t i t u c i o n a l e s que p r o p i c i e n l a 
participación pública en e l diseño e implementación de l a 
política tecnológica. Se busca una mayor "democratización" 
de l a tecnología a l a búsqueda de l a conservación d e l medio 
ambiente y e l d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . Se t r a t a de romper l a 
t e n d e n c i a a l a i s l a m i e n t o s o c i a l que han seguido l o s 
proc e s o s de innovación y d e s a r r o l l o tecnológico. 
Aún conside r a n d o l a n e c e s i d a d de l a participación 
pública en e l diseño y l a gestión de l a política 
tecnológica, debemos reco n o c e r l a e x i s t e n c i a de i m p o r t a n t e s 
obstáculos. ( B u r n s y V e b e r h o r s t ; 1988 pp. 50-51. En López 
Cere z o , 1 9 9 3 ) . Citemos e n t r e o t r o s , e l a n a l f a b e t i s m o 
científico-técnico de l a mayoría de l o s ciudadanos y de sus 
r e p r e s e n t a n t e s políticos. En e s t e s e n t i d o e l derecho a 
p a r t i c i p a r se r e l a c i o n a con l a f a l t a de c a p a c i d a d r e a l p a r a 
h a c e r l o . Otro obstáculo está en l a tecnificación i n t e r e s a d a 
de problemas, o elementos para e n j u i c i a r y d e c i d i r a c e r c a 
de c o n t r o v e r s i a s tecnológicas o medioambientales. Todavía 
habría que añadir l a f a l t a de participación en l a s p r i m e r a s 
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e t a p a s de e s t a s c o n t r o v e r s i a s y l a a u s e n c i a de a l t e r n a t i v a s 
c l a r a s p a r a l a s políticas o programas que se p l a n t e a n . 
Quizá l o s puntos que r e q u i e r a n mayor consideración son 
l a tecnificación de l o s problemas - r e f o r z a n d o l a 
consideración d e l proceso de innovación como c a j a negra-
(Rosenberg, N. 1993, 1994) y l a r e a l i d a d de someter a l 
consenso democrático t a n sólo e l output d e l proceso. 
E s t a dimensión s o c i a l d e l cambio tecnológico se ha 
plasmado en e l movimiento de evaluación de tecnologías y 
análisis de impacto a m b i e n t a l de l o s años 60 y l a 
institucionalización a d m i n i s t r a t i v a de ese movimiento en l a 
creación de o f i c i n a s de evaluación de r i e s g o y tecnologías, 
desde l o s años 70. No o b s t a n t e , e s t o s avances no han 
conseguido a b r i r l a c i t a d a c a j a negra h a c i a e l e x t e r i o r 
( S h r a d e r - F r e c h e t t e , 1985, p . l ) . Un concepto de evaluación 
de tecnologías y l a s f a s e s que deben s e g u i r s e en e s t e 
proceso puede v e r s e en López Cerezo ( 1 9 9 3 ) . 
En l a práctica l a e x p e r i e n c i a ha s i d o d e c e p c i o n a n t e , 
en buena medida por e l carácter f u e r t e m e n t e e c o n o m i c i s t a de 
t a l e s e v a l u a c i o n e s y s u utilización, como i n s t r u m e n t o de 
legitimación política. Tomemos l a s p a l a b r a s críticas de 
López Cerezo ( 1 9 9 3 ) : 
"Un e s t u d i o s o c i a l m e n t e s a t i s f a c t o r i o de 
problemas tecnológicos no puede r e s t r i n g i r s e a l 
l e n g u a j e t r a d i c i o n a l d e l análisis c o s t e - b e n e f i c i o , 
un análisis donde no se c u e s t i o n a e l v a l o r de l a 
e x c e l e n c i a técnica o e l r e n d i m i e n t o económico como 
medida de una buena política s o c i a l . R e d u c i r l o todo 
a c o n s i d e r a c i o n e s económicas... es o c u l t a r j u i c i o s 
de v a l o r y p r e s u p o s i c i o n e s metodológicas t r a s e l 
glamour de l a s c i f r a s de un análisis aparentemente 
o b j e t i v o . " 
L a crítica l l e g a i n c l u s o a l a teoría económica que 
c o n s i d e r a l o s c o s t e s medioambientales, vía e x t e r n a l i d a d e s . 
Gordon y S u z u k i van i n c l u s o más allá a l c a l i f i c a r de 
"retrógrada" l a propuesta de i n t e g r a r e l medio ambiente en 
l a economía, argumentan que: 
"... La economía es re a l m e n t e un subconjunto 
d e l mundo n a t u r a l . Así es l a economía l o que ha de 
ad e c u a r s e a l medio ambiente y no a l c o n t r a r i o . " 
(Gordon y S u z u k i , 1992. En E l e v e s , 1992. Pp. 33-34) 
Estamos en un t e r r e n o donde es i m p o s i b l e s u s t r a e r s e a 
l a realización de j u i c i o s de v a l o r . La o b j e t i v i d a d es un 
supuesto difícil de s o s t e n e r . En l a s que podemos l l a m a r 
p r o p u e s t a s i n t e g r a d o r a s , se t r a t a de e s t a b l e c e r una 
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metodología e v a l u a t i v a "que i n c l u y a e l análisis de cómo 
c i e r t a práctica r e s u e l v e o e s p r e v i s i b l e que r e s u e l v a 
determinado problema en un s i s t e m a de i n t e r r e l a c i o n e s 
s o c i a l e s donde l o s grupos i n v o l u c r a d o s se d i s t i n g u e n por 
sus d i f e r e n t e s i n t e r e s e s : i n g e n i e r o s que ponen en práctica 
l a tecnología en cuestión; p r o f e s i o n a l e s c o n t r a t a d o s p a r a 
e v a l u a r impactos; i n d u s t r i a s que pueden obtener un 
b e n e f i c i o económico; o b r e r o s que pueden obtener un 
b e n e f i c i o l a b o r a l ; políticos que eventualmente o b t i e n e n una 
r e n t a b i l i d a d e l e c t o r a l ; grupos p o b l a c i o n a l e s de impacto 
d i r e c t o e i n d i r e c t o " . (López Ce r e z o , 1 9 9 3 ) . 
O t r o s países ( A l e m a n i a , S u e c i a o Gran Bretaña) se han 
sumado a l a creación de o f i c i n a s de evaluación, s i g u i e n d o 
e l ejemplo estadounidense de 1972. E s t a s o f i c i n a s t i e n e n 
como misión e l as e s o r a m i e n t o a l a s a u t o r i d a d e s sobre l a 
id o n e i d a d de políticas s o c i a l e s y medioambientales. E l 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a s o f i c i n a s ha conseguido e l 
a l e j a m i e n t o de s u c o n t r o l por p a r t e d e l e j e c u t i v o 
( m i n i s t e r i o s o a g e n c i a s d e l g o b i e r n o ) , a l a d s c r i b i r l a s a 
co m i s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . No o b s t a n t e hay que señalar su 
f a l t a de c a p a c i d a d p a r a desempeñar un c o n t r o l s o c i a l r e a l 
d e l cambio tecnológico. (López C e r e z o , 1 9 9 3 ) . 
E x i s t e , pues, un c o n f l i c t o i n s t i t u c i o n a l , puesto que 
l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s en l o s órdenes académico, político 
y e d u c a t i v o no acaban de i n c o r p o r a r e l nuevo s e n t i d o de l a 
ciencia-tecnología en e l f i n de s i g l o . Tampoco l i g a n l a 
práctica democrática en l a gestación y difusión, a través 
de l a participación pública. 
7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 
R e s u l t a i n t e r e s a n t e comprobar, cómo, aunque por 
razon e s muy d i s t i n t a s , es l a e s f e r a i n s t i t u c i o n a l , l a 
p r i n c i p a l b a r r e r a , e l p r i n c i p a l obstáculo, que deben ve n c e r 
t a n t o e l s i s t e m a de Economía c e n t r a l i z a d a como e l s i s t e m a 
de Economía de mercado p a r a f a v o r e c e r l a incorporación de 
tecnologías a c e p t a b l e s y aceptadas s o c i a l m e n t e . 
Hemos v i s t o que en e l caso de l a s economías 
c e n t r a l i z a d a s l a s s o l u c i o n e s venían de una reestructuración 
i n s t i t u c i o n a l d e l s i s t e m a de derechos de propiedad que 
p r o p i c i a r a l a percepción de l o s b e n e f i c i o s de l a innovación 
por p a r t e d e l innovador. E l problema s e c i r c u n s c r i b e a l a 
e s f e r a e m p r e s a r i a l como f u e n t e p r i n c i p a l de l a s 
i n n o v a c i o n e s . 
En l a s economías de mercado l a cuestión a debate 
supone un s a l t o c u a l i t a t i v a m e n t e enorme con r e s p e c t o a l a 
p l a n t e a d a en l a s economías c e n t r a l i z a d a s . E x i s t e n 
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mecanismos que p e r m i t e n a l o s innovadores r e c u p e r a r con 
c r e c e s e l e s f u e r z o , por t a n t o l a que podemos l l a m a r 
r e n t a b i l i d a d p r i v a d a de l a innovación está 
i n s t i t u c i o n a l m e n t e g a r a n t i z a d a . No sucede l o mismo con l a 
r e n t a b i l i d a d s o c i a l . En l a s economías de dirección c e n t r a l 
prima e l interés s o c i a l sobre e l p r i v a d o , aunque e s t e 
interés s o c i a l se definía por vías no democráticas, s i 
entendemos e l término en e l s e n t i d o de participación. En l a 
Economía de mercado e l interés s o c i a l se a l c a n z a vía 
interés p r i v a d o , s i b i e n pueden e n t r a r en c o n f l i c t o ( f a l l o s 
d e l mercado, por e j e m p l o ) . Y es e s t a disyunción l a que se 
m a n i f i e s t a en e l ámbito d e l cambio tecnológico. Se p l a n t e a 
e l problema s o c i a l de no e s t a r s a t i s f e c h a e s t a s o c i e d a d con 
l a definición y gestión d e l d e s a r r o l l o tecnológico; se 
en c u e n t r a a l e j a d a de l a s e s f e r a s de decisión y e l output 
d e l s i s t e m a no c o n s i g u e s e r aceptado s a t i s f a c t o r i a m e n t e en 
l a s o c i e d a d a l a que v a d e s t i n a d o . E s p r e c i s o en e s t e c a s o 
una profundización democrática vía participación p a r a 
d i s i p a r e s t e a l e j a m i e n t o e n t r e l a percepción pública y 
p r i v a d a de l o s e f e c t o s d e l cambio tecnológico. ( V e r f i g u r a 
2) 
La superación de obstáculos que d i f i c u l t a n l a 
participación pública en e l diseño, p u e s t a en práctica y 
evaluación de políticas tecnológicas supone una condición 
n e c e s a r i a p a r a l a adecuada gestión d e l cambio tecnológico. 
T r e s f r e n t e s de acción se v i s l u m b r a n como n e c e s a r i o s p a r a 
l o g r a r e s t e o b j e t i v o : 
a ) En e l ámbito académico, se t r a t a de promover l a 
comprensión d e l fenómeno científico-tecnológico. L a 
caduca concepción a c t u a l de l a c i e n c i a y l a tecnología 
puede t e n e r una a l t e r n a t i v a más r e a l i s t a . P a r a e l l o se 
han d e s a r r o l l a d o l o s e s t u d i o s STS ( S c i e n c e , Tecnology 
and S o c i e t y ) . Pero e s t e f r e n t e académico no debe 
l i m i t a r s e a una mejor comprensión teórica de l a 
n a t u r a l e z a s o c i a l de l a c i e n c i a ; debe, según López 
Cerezo ( 1 9 9 3 ) , c o n t r i b u i r también a l d e s a r r o l l o de un 
inst r u m e n t o e v a l u a t i v o que p e r m i t a un c o n t r o l mejor 
d e l cambio tecnológico; es d e c i r una metodología 
crítica e i n t e r d i s c i p l i n a r que haga p o s i b l e una 
optimización de l o s impactos s o c i a l m e n t e p o s i t i v o s de 
l a s nuevas tecnologías, así como una interacción menos 
problemática e n t r e tecnología, n a t u r a l e z a y s o c i e d a d . 
b) En e l f r e n t e de acción política se t r a t a de 
a r t i c u l a r c a u c e s i n s t i t u c i o n a l e s de participación en 
l a gestión d e l cambio tecnológico. 
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FIGURA 2. Elaboración p r o p i a 
c ) L a preservación de l a democracia a n t e e l ri t m o 
t r e p i d a n t e d e l cambio tecnológico, r e q u i e r e además de 
l o s e s f u e r z o s señalados en l o s dos puntos a n t e r i o r e s , 
un e s f u e r z o muy s e r i o en e l ámbito de l a educación y 
l a formación pública. Es n e c e s a r i o c o n s t r u i r una 
imagen más humana de l a tecnología p a r a e v i t a r que se 
e x t i e n d a un c i e r t o s e n t i m i e n t o de t e c n o f o b i a . Hay que 
d e s t a c a r l a s l u c e s d e l cambio tecnológico aunque en 
o c a s i o n e s r e s u l t e i m p o s i b l e e n c u b r i r l a s sombras. Un 
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camino i n t e r e s a n t e en e s t a línea sería l a 
consideración en l o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s de programas 
STS que complementen l a formación de i n g e n i e r o s o 
hum a n i s t a s . Puede p l a n t e a r s e i n c l u s o g r aduar en 
e s t u d i o s STS (McGin 1 9 9 1 ) . 
E l o b j e t i v o es s u p e r a r l a escisión señalada por C P . 
Snow (1959) en l a v i d a i n t e l e c t u a l y práctica de o c c i d e n t e 
e n t r e l a c u l t u r a humanística y l a científico-técnica, que 
r i g e aun en l a a c t u a l i d a d . En p a l a b r a s de López Cerezo 
( 1 9 9 3 ) : de c l a r a inspiración en Rosenberg: 
"La única garantía e f i c a z c o n t r a p e r n i c i o s a s 
t e c n o f o b i a s y t e c n o f i l i a s es a b r i r l a c a j a negra de 
l a ciencia-tecnología a l a comprensión y 
participación de l a s o c i e d a d " . 
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